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Abstract 
The neonatal disease screening was carried out in Gansu Longnan remote mountainous areas for 7 years. Health administrative 
departments and medical and health institutions eight counties conscientiously implement the "one law and two outlines", "two 
planning" and the implementation details of screening for neonatal diseases in Gansu Province. A total of 146935 newborn screening 
was conducted from March 2009 to September 2015, among them, 30 cases of neonatal phenylketonuria (PKU) and congenital 
hypothyroidism (CH) in 16 cases were found. Neonatal (PKU) prevalence of benzene acetone urine was 0.24‰, congenital 
hypothyroidism (CH) incidence was 0.10‰. The children were given free treatment, and were followed up for a better treatment 
effect. Leaders at all levels should attach importance to the establishment of organizational management, strengthen the standardized 
operation, enhance quality management, and extend in-depth publicity, which are the key factors to do a good job of screening for 
neonatal diseases. Disease symptoms could be found and cured effectively through the screening examination of diseases of newborn 
babies, which not only free the child and family from lifelong involvement, also alleviate the burden to the society. But more 
importantly, improve the quality of the national population. 
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【摘要】甘肃省陇南边远山区开展新生儿疾病筛查 7 年，全市八县一区卫生行政部门和医疗保健机构认真贯彻实施“一法
两纲”、“两规划”及《甘肃省新生儿疾病筛查实施细则》，自 2009年 3月开展新生儿疾病筛查，到 2015年 9月，全市共
筛查新生儿 146935名，查出新生儿苯丙酮尿症（PKU）患儿 30例，先天性甲状腺功能低下症（CH）患儿 16例。新生儿苯
丙酮尿症（PKU）发病率为 0.24‰，先天性甲状腺功能低下症（CH）发病率为 0.10‰。对于查出的患儿给予免费治疗，并
进行了追踪随访，取得较好的治疗效果。各级领导重视、建立组织管理、强化规范运作、加强质量管理、广泛深入宣传是
做好新生儿疾病筛查的关键环节。通过新生儿疾病筛查，在其疾病症状出现之前发现患儿并通过有效治疗，避免了儿童残
疾发生，使孩子和家庭免受终身受累，给社会减轻了沉重负担，提高了人口素质。 
【关键词】陇南市；新生儿；疾病筛查；分析 
陇南市妇幼保健院与兰州大学第一附属医院新生儿疾病筛查中心联合开展陇南市新生儿疾病两项筛查
工作 7年来，取得了很好的效果。陇南市新生儿疾病筛查率由 2009年的 9.09%上升到 2015年的 94.66%,
对提高陇南人口素质起到了积极的促进作用。现将 2009—2015 年陇南市新生儿疾病筛查工作情况分析如
下。 
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1 各级领导支持 
陇南市新生儿疾病筛查工作得到了市县（区）委、政府、卫计委的高度重视，将新生儿疾病筛查工作
纳入了重要议题，作为减少出生缺陷，提高民族人口素质的重要措施，陇南市县（区）卫生计生部门分别
成立了由分管局长任组长的新生儿疾病筛查工作领导小组，根据《甘肃省新生儿疾病筛查实施细则》制定
了《陇南市新生儿疾病筛查管理办法》和《陇南市新生儿疾病筛查实施方案》，使新生儿疾病筛查工作的
开展有法可依，有章可循。同时将新生儿疾病筛查工作纳入了各级医疗卫生工作目标责任考核，为开展新
生儿疾病筛查工作提供了有力的组织保障和政策支持。 
2 建立组织管理 
做好新生儿疾病筛查工作，必须建立组织机构，有一个健全的组织管理网络，我们利用综合医院和妇
幼保健网络的优势，形成了妇幼保健院站为枢纽，以市县（区）医院妇产科为基础的新生儿疾病筛查管理
网络，以《陇南市新生儿疾病筛查管理办法》和《陇南市新生儿疾病筛查实施方案》进行标准化管理，明
确各自的责任和目标。市县（区）新生儿疾病筛查工作领导小组，为市县（区）的新生儿疾病筛查工作制
定政策，依法监督筛查工作，采取措施，保证了筛查工作的正常运行。兰州大学第一附属医院新生儿疾病
筛查中心承担了筛查标本的检测工作，确保快速准确出具实验室报告，为了保证质量，派出专家多次深入
陇南进行业务培训和指导，检查指导取血标本质量，反馈筛查信息，汇总分折筛查工作。各医疗保健机构
业务院长负责本单位的新生儿疾病筛查工作，解决本单位的新生儿疾病筛查工作中出现的问题，以保证筛
查工作的顺利完成。 
3 强化规范运作 
新生儿疾病筛查是依法为广大群众提供服务的系统项目工作，任何一个环节出现疏漏都有可能造成无
法弥补的损失，导致法律纠纷。因此，要有规章制度和监督检查来保证新生儿疾病筛查工作的正常顺利开
展。 
 
3.1 用规章制度规范运作新生儿疾病筛查工作  制定《陇南市新生儿疾病筛查技术规范》和《陇南市新生儿
疾病筛查血片采集技术规范》等，使工作的每一环节都能够规范有序运行。 
3.2 新生儿疾病筛查中心严把质量关  因本市没有新生儿疾病筛查中心，为了搞好筛查工作，兰州大学第一
附属医院新生儿疾病筛查中心作为本市确定的新生儿疾病筛查中心，他们工作规范，质量可靠。多次派出
专家深入陇南对新生儿疾病筛查工作人员及医务人员进行业务培训和指导，保证了筛查标本的质量；对市
县（区）标本的采集、保存、递送各环节进行质控管理；对收到的标本认真验收，不合格的电话退回重新
采集。新生儿疾病筛查中心严格质量控制，提高了检验结果的准确性。 
3.3 严格筛查标本送交环节  新生儿疾病筛查中心设计了表、卡、册，对筛查标本的送交、结果反馈、召回
复查各环节进行记录和双向签收，保证了新生儿疾病筛查工作严谨可靠，避免了失误的发生。 
4 加强质量管理 
新生儿疾病筛查工作的最重要环节就是质量问题，而标本的采集、保存、递送又是质量的最基础工
作，为了保证筛查质量，提高技术水平，多次举办培训班，请兰州大学第一附属医院的专家来陇南分别对
各类人员进行培训。筛查单位选派工作认真，责任心强的同志担任采血人员，经过培训掌握了采血技术、
标本的保存、递送的技术要点，考核合格后才能上岗，在筛查单位标本出现问题时，筛查中心将派人下来
了解情况，查找原因，寻找出解决问题的办法，再进行强化培训，保证筛查的质量。 
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5 广泛深入宣传 
开展新生儿疾病筛查是贯彻实施《母婴保健法》、《中国妇女儿童发展纲要（2011—2020 年）》和
《甘肃省妇女儿童发展规划（2011—2020 年）》，提高人口素质，减少出生缺陷的重要举措，是一项社
会性、群众性、法律性很强的系统工程，因此，广泛深入开展宣传和健康教育十分重要。一是要重点宣传
党和国家提高出生人口素质的方针政策以及新生儿疾病筛查的重要性和必要性，提高群众的预防保健意
识，得到他们对此项工作的支持；二是要形式多样进行宣传，利用广播、电视、电台专题进行新生儿疾病
筛查的知识普及教育，利用孕前、孕期体检或义诊咨询进行宣传，只有通过扎实认真的宣传才能得到群众
的理解和支持，才能使新生儿疾病筛查工作顺利开展。 
6 筛查结果 
开展新生儿疾病筛查 7年来，全市出生新生儿 218650名，共筛查新生儿 146935名，查出新生儿苯丙
酮尿症（PKU）患儿 30 例，发病率为 0.24‰；先天性甲状腺功能低下症（CH）患儿 16 例，发病率为
0.10‰。对于查出的患儿给予免费治疗，并进行了追踪随访，取得较好的治疗效果，为优生优育，提高人
口素质起到了良好的社会效益。2009—2015年陇南市新生儿疾病筛查情况见表 1。 
表 1  陇南市 2009—2015 年新生儿疾病筛查情况 
年份 新生儿数 筛查人数 筛查率（%）
PKU CH 
确诊人数 发病率（‰） 确诊人数 发病率（‰） 
2009 27788 2525 9.09 1 0.4 0 0 
2010 30168 11104 36.81 3 0.27 2 0.18 
2011 31315 19744 63.05 5 0.25 2 0.1 
2012 32205 26110 81.07 7 0.27 3 0.11 
2013 32937 27446 83.33 8 0.29 4 0.15 
2014 32907 30350 92.23 2 0.07 0 0 
2015 31330 29656 94.66 4 0.14 5 0.17 
合计 218650 146935 65.75 30 0.24 16 0.10 
新生儿疾病筛查工作是一项政府倡导支持，群众欢迎拥护，功在当代、利在千秋的德政民心工程。在
全市认真开展新生儿疾病筛查工作，进一步落实优生优育，降低陇南边远山区出生缺陷发生率，减轻群众
负担，提高民族人口素质，促进和谐社会建设发展，不断提高陇南边远山区新生儿疾病筛查工作水平和筛
查率，为降低陇南残疾儿童发生率，提高人口素质作出贡献。 
